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Bekanntmachungen
Kalenderblatt
überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die Ein-
tragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der 
Einsicht nehmen möchte, Tatsachen glaubhaft gemacht hat, 
aus denen sich die Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses 
hinsichtlich dieser Personen ergeben kann. Die Einsichtnah-
me in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für 
diese im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 des 
Sächsischen Meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der 
Frist zur Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis und das Anfertigen von Auszügen aus dem 
Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit 
dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts 
einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen 
nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.
Personen, die z. B. aus den Landkreisen Döbeln und Mitt-
weida zugezogen sind, können bezüglich ihrer Wahlbe-
rechtigung zu den Kommunalwahlen sich im zuständigen 
Einwohnermeldeamt kundig machen.
Für eine gegebenenfalls erforderlich werdende Neuwahl am 
22. Juni 2008  wird dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; 
eine nochmalige Auslegung findet nicht statt.
2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Ein-
sichtnahme, spätestens am 23. Mai 2008 bis 12:00 Uhr, in 
der Gemeinde Leubsdorf, Marbacher Straße 2, Sekretariat, 
09573 Leubsdorf, einen Antrag auf Berichtigung stellen.
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift zu stellen. 
Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, 
hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel bei-
zufügen.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 18. Mai 2008 eine 
Wahlbenachrichtigung.
Sie gilt auch für eine gegebenenfalls erforderlich werdende 
Neuwahl; neue Wahlbenachrichtigungen werden grundsätz-
lich nicht versandt.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, 
dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl am 8. Juni 2008 zum Kreis-
tag, zum Landrat und zum Bürgermeister
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Leubsdorf wird in der Zeit vom 19. Mai bis 23. Mai 2008 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Montag von 9:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag von 9:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 9:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag von 9:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag von 9:00 - 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person eingetragenen Daten zu 
Vor 220 Jahren, am Mittwoch, dem 7. Mai 1788 brach gegen 
10 Uhr abends ein verheerendes Feuer in unserer Ortsmitte 
aus. Die Kirchen-Parochie berichtet, dass neben der Kirche, 
die Schule, das Lehngericht nebst Beigut, das untere Lehn-
gut und 6 weitere Häuser ein Opfer der Flammen wurden. 
Das Feuer war im Wolfgang Rechenbergs Lehngut (unteres) 
– heute Borstendorfer Str. 6 – ausgebrochen. Das Lehn-
gericht befand sich damals in der Nähe unserer heutigen 
Hauptstraße Nr. 117, 119 und gegenüber Nr. 84 (Reuter/ 
Richter). Die Kirche stand in etwa am Platze der heutigen 
Linde auf dem Friedhof (lt. Kantor Fritz Spank) und das 
Schulgebäude vermutlich zwischen der heutigen Kirche und 
der heutigen Hauptstraße 82 (viele Jahre unser Rathaus). 
Die Leubsdorfer Kirchgemeinde war ohne Gotteshaus. Es 
ist überliefert, dass die Gottesdienste im westlich gelegenen 
Lang´sche Gut (heute Hauptstraße 78) abgehalten wurden.
Die Kirche wurde in nur 17-monatiger Bauzeit an heutiger 
Stelle neu erbaut und am 11. Oktober 1790 eingeweiht. 
Schule und unteres Lehngut errichtete man am jeweiligen 
alten Standort (1789). Das Lehngericht ließ der damalige 
Lehnrichter Ehregott Leberecht Morgenstern an einem 
höher gelegenen Standort errichten (heute AGRO-Produkt).
Christian Kunze
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4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde oder 
durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a)  wenn er sich am Tag der Wahl während der Wahlzeit aus 
wichtigem Grund außerhalb seines Wahlbezirks aufhält,
b)  wenn er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk 
verlegt und nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahl-
bezirks eingetragen worden ist oder
c) wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 
hohen Alters, seines körperlichen Gebrechens oder sonst 
seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann; 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-
säumt hat, rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses zu beantragen.
b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach der 
Frist zur Einsichtnahme entstanden ist oder
c) wenn sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden ist.   
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 6. Juni 2008, 16:00 Uhr 
und für die etwaige Neuwahl bis zum 20. Juni 2008, 16:00 
Uhr, bei der Gemeinde Leubsdorf, Marbacher Str. 2, Sekre-
tariat, 09573 Leubsdorf mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. In dem Antrag sind die Anschrift des Wahlberech-
tigten sowie sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, 
unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Die Schriftform wird auch durch Telefax oder Telegramm 
gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
Der Antrag kann auch per E-Mail gestellt werden.
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines 
Wahlscheins glaubhaft machen. Im Falle nachweislich 
plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mög-
lich macht, kann der Antrag noch am Wahltag bzw. Tag der 
Neuwahl, bis 15:00 Uhr, bei der Gemeinde unter vorstehen-
der Anschrift gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den vorstehend unter Nr. 5.2 angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag bzw. Tag der Neuwahl, 15:00 Uhr, 
stellen. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Sonnabend vor dem Wahltag bzw. vor dem Tag der 
Neuwahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
6.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass Wahl-
berechtigte vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so 
erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich die Briefwahl-
unterlagen (einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag, einen amtlichen Wahlbriefumschlag und ein 
Merkblatt zur Briefwahl).
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung 
zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem 
Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig übersandt oder 
amtlich überbracht werden können. Bei der Briefwahl muss 
der verschlossene amtliche Wahlbrief mit Wahlumschlag, 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses gesandt werden, 
dass die Unterlagen dort spätestens am Wahltag bzw. Tag 
der Neuwahl bis 18:00 Uhr eingehen. Wahlbriefe werden 
im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbriefe ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich für den Wähler 
befördert. Sie können auch an der angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt 
wird, zu entnehmen.




in der 3. öffentlichen Gemeinderatssitzung 
am 26. März 2008
Beschluss-Nr. 03/2008
Der Gemeinderat beschließt, die vorliegende Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der 
Gemeinde Leubsdorf zu bestätigen.
(von 14 anwes. Abgeo. 14 Ja-Stimmen)
Beschluss-Nr. 04/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Rohbauarbei-
ten aufgrund des wirtschaftlichsten Angebotes an die Firma 
Baumann Bauunternehmen GmbH aus Plauen zum Ange-
botspreis von Brutto 596.603,04 € zu vergeben.
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Haus-
haltsplan und die Haushaltssatzung vom Landratsamt Frei-
berg, Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wird und 
das ein Bewilligungsbescheid bzw. eine Genehmigung zum 
vorzeitigen Maßnahmebeginn durch die SAB vorliegt.
Bis zum Eintreten dieser Bedingungen darf kein rechtsver-
bindlicher Bauvertrag abgeschlossen werden.
(von 14 anwes. Abgeo. 14 Ja-Stimmen)
Beschluss-Nr. 05/2008
Der Gemeinderat bestätigt folgende Besetzung des Gemein-
dewahlausschusses für die Kreistags-, Landrats- und Bür-
germeisterwahlen am 8. Juni 2008, eventuelle Neuwahlen 
am 22. Juni 2008: 
Vorsitzender: Frau Barbara Kempe
Stellv. Vorsitzender: Herr Lothar Kröher
Schriftführer: Frau Regina Kempe
Stellv. Schriftführer: Herr Andreas Lindenau
Weitere Beisitzer: Frau Ute Werzner, Frau Bettina Weiß
(von 14 anwes. Abgeo. 14 Ja-Stimmen)
Beschluss-Nr. 06/2008
Der Gemeinderat beschließt, dass die Gesamtfinanzierung 
des Regionalmanagements für das LEADER-Gebiet Vor-
erzgebirgsregion Augustusburger Land anteilig für das Jahr 
2008 in Höhe von 8.872,18 € aus Haushaltsmitteln gewähr-
leistet wird.
(von 14 anwes. Abgeo. 14 Ja-Stimmen)
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OrtsteIL LeubsdOrf
Restmüllbehältnisse: Do., den 08.05. 
und 22.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mi., den 14.05. und Di. 27.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do., den 08.05.08 
OrtsteIL HAMMerLeubsdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 09.05. und 23.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., den 14.05. u. 27.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 08.05.08 
OrtsteIL  HOHenfIcHte
Restmüllbehältnisse: Do., den 15.05. und Mi., den 28.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Do., den 15.05. u. Mi., den 28.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 26.05.08
OrtsteIL MetzdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 09.05. und 23.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., den 14.05. u. Di., den 27.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 08.05.08
OrtsteIL MArbAcH/ Grüner WALd
Restmüllbehältnisse: Do., den 08.05. und 22.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 06.05. u. 20.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 05.05.08            
OrtsteIL scHeLLenberG
Restmüllbehältnisse: Do., den 08.05. und 22.05.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 06.05. u. 20.05.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 05.05.08   
Die Fäkalienentsorgung für die Gemeinde Leubsdorf 
erfolgt in dem Zeitraum vom 19.05.08 bis 06.06.08.
Bestellungen können unter Telefon (03 72 91) 2 98 20 oder 
unter der Fax-Nr. (03 72 91) 2 98 10, zu Händen  Frau Katrin 
Hotopf-Neumann, aufgegeben werden.
tOurenentsOrGunGsbedArfstAG für Fäkalien für die 
Gemeinde Leubsdorf ist am Donnerstag, dem  8. Mai 2008.  
Entsorgungstermine 
Hausbesitzer aufgepasst – 
sachsen fördert Kleinkläranlagen
Wie viele deutsche Gemeinden sind auch bei uns im Landkreis 
einige Ortschaften vom Anschlusszwang an die Gemein-
schaftskläranlagen befreit. Daher müssen die Bewohner den 
gesetzlichen Bestimmungen nachkommen und im eigenen 
Grundstück eine Kläranlage einrichten.
Der Freistaat Sachsen unterstützt den Neubau oder die Nach-
rüstung von Kleinkläranlagen mit einem Förderprogramm. 
Die Grundförderung für den Neubau einer Kleinkläranlage 
mit biologischer Reinigungsstufe für mindestens vier Ein-
wohner besteht aus einem Zuschuss von 1.500 €. Bestehen-
de Anlagen werden mit 1.000 € bei der Umrüstung auf eine 
vollbiologische Technologie unterstützt. Für weitergehende 
Reinigungsanforderungen (Nährstoffe, Keime) gibt es einen 
Zuschlag von 300 €. Der kommunale Aufgabenträger erhält 
7,5 % des Förderbetrages je Anlage.
Gefördert werden der Neubau oder die Nachrüstung von 
Kleinkläranlagen mit biologischer oder weitergehender 
Behandlung von häuslichem oder diesem vergleichbaren 
Abwasser. Die Reinigungsverfahren müssen die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen. Eine Förderung erhalten der Bau-
herr für die Errichtung der Anlage und die Gemeinde oder 
der Abwasserzweckverband für die in diesem Zusammen-
hang erbrachten Organisations- und Beratungsleistungen.
Konkrete Auskünfte erhalten Interessenten bei ihrer Gemein-
de oder ihrem Abwasserzweckverband. Hier können nach 
Fertigstellung und Abnahme der Kleinkläranlage auch die 
Auszahlungsanträge gestellt werden.
Doch die Einrichtung einer hauseigenen Kleinkläranlage 
können die wenigsten Hausbesitzer aus der Portokasse 
zahlen. Hier ist eine günstige und unkomplizierte Finan-
zierungsmöglichkeit die beste Wahl. Die Kreissparkasse 
Freiberg hat mit dem Sparkassen-Öko-Immobilien-Kredit 
dafür das perfekte Angebot. Schon ab 5,99 % nominalem 
Jahreszins ist die Finanzierung zu haben. Die Berater der 
Sparkasse kennen sich aus – fragen Sie einfach nach.
Atlas über den Landkreis freiberg ist erschienen!
In Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden, Landratsamt 
sowie dem KDI Euroverlag Chemnitz ist ein Atlas über 
unseren Landkreis erschienen, in welchem alle Städte und 
Gemeinden in Wort und Bild sowie mit einem aktuellen 
Ortsplan einschl. Straßenverzeichnis dargestellt werden. 
Weiterhin enthält dieses Nachschlagewerk in A 4 – Buchfor-
mat die Gesamtkartografie und weitere interessante Anga-
ben über unseren Landkreis.
dieser Atlas ist in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf zum 
Preis von 5,50 € erhältlich.
sprechzeit des bürgermeisters Herrn börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
Werden Sie selbst künstlerisch aktiv!!!
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, 
Ihrer floristischen Kreativität freien Lauf zu lassen.
Wann?: An jedem 3. Mittwoch im Monat 
 (erstmals am 21. Mai 2008), um 15.30 Uhr u. 19.00 Uhr
Wo?: Blumengeschäft Hayn (Inh. Astrid Krabbe), 
 Leubsdorf, Gartenweg 5
In diesem Monat wollen wir gemeinsam 
zeitlose Wand- und Türdekorationen gestalten.
Wir freuen uns auf  Sie!
Teilnahmegebühr: 2,00 € + Materialkosten
Wir bitten um Anmeldung: Tel. (03 72 91) 2 08 33
Achtung! 
Anlässlich des Muttertages, am 11. Mai, 
öffnen wir zusätzlich 
am Samstag        von 8.00 - 12.00 und von 14.00 - 16.00 Uhr 
und am Sonntag von 8.00 - 11.00 Uhr.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Glückwünsche im Mai
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Gerhard Kempe am   2. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Eberhard Riedel am   3. Mai zum 75. Geburtstag
Frau Ehrentraut Rümmler am   8. Mai zum 81. Geburtstag
Herrn Reinhard Loose am 13. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Friedrich Eckardt am 14. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Annemarie Enger am 18. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Helga Richter am 20. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Meyer am 22. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Ursula Tottewitz am 26. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Marianne Schubert am 27. Mai zum 83. Geburtstag
Herrn Fritz Harenburg am 31. Mai zum 86. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern 
am 3. Mai das Ehepaar Rosemarie und Helmut Langer, 
am 21. Mai das Ehepaar Helga und Manfred Reichel und 
am 31. Mai das Ehepaar Helga und Kurt Dippmann.
In Schellenberg:
Frau Elise Fischer  am   3. Mai zum 84. Geburtstag
Herrn Sieghart Bittner  am   8. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Gerta Schuffenhauer  am   9. Mai zum 85. Geburtstag
Frau Ingeburg Mehnert am 10. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Eva Hoffmann am 11. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Helmut Hoffmann am 14. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Herbert Lohr am 21. Mai zum 88. Geburtstag
Herrn Otto Grischull am 21. Mai zum 78. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Wilfried Stopat am   6. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Gotthard Lohse am   7. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Renate Hähnel am   9. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Jutta Wieland am 10. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz Schubert am 15. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Herbert Reupert am 17. Mai zum 90. Geburtstag
Frau Christa Hoyer am 17. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Traute Fröhlich am 19. Mai zum 87. Geburtstag
Frau Edith Fleischmann am 20. Mai zum 85. Geburtstag
Herrn Kurt Stellmacher am 23. Mai zum 76. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern 
am 24. Mai die Eheleute Gertrud und Karl-Heinz Hötzel.
Das seltene Fest der „diamantenen Hochzeit“ begeht 










Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 31. Mai die 
Eheleute Elfriede und Frieder Schmidt.
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er 
endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.05.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620               
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM G. Rochlitzer, Augustusburger Str. 43, 09569 Oederan    
  (037292) 39620           
02.05.08(B) 7.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM J. Gühler, Gerichtsstraße 16, 09569 Oederan 
  (037292) 4189 od. 60367
03.05.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM E. Kaufmann, Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
04.05.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM K. Kaufmann, Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
05.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od.  (0173) 3867528
06.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 









Anlässlich meiner Konfirmation am 16. März 2008 
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
für die vielen Glückwünsche, Karten und 
Geschenke bei allen herzlichst bedanken.
Daniel Wagner
Leubsdorf, Palmarum 2008
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meiner Konfirmation möchte 
ich mich bei allen Verwandten und Bekannten 
recht herzlich bedanken.
    André Uhlig
Leubsdorf, Palmarum 2008 
Für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meiner Konfirmation 
möchte ich mich bei Nachbarn, Verwandten und 
Bekannten ganz herzlich bedanken.
   Hans-Georg Eckardt
Palmarum 2008 
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
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07.05.08 14.00 – 7.00 Uhr G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
08.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
  (037293) 292 od.  (0162) 7118522
09.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
10.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr 
FA G. Gläser, Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
11.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
  (037293) 799955 od. (037322) 80463
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr 
DM S. Hertel, Borstendorfer Str. 2, 09575 Eppendorf 
  (037293) 799955 od. (037322) 80463
12.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM B. Hoffgaard, Freiberger Str. 78, 09569 Oederan 
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
13.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
14.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
15.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367
16.05.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
17.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. D. König, Görbersdorfer Hohle 1, 09569 Oederan  
  (037292) 60517 od. 4765
18.05.08*    7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
DM D. Büßer, Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan 
  (037292) 60267 od. 4631
19.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
20.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
21.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
22.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  037293) 553 od. (0173) 3867528
23.05.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
24.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr 
DM E. Helbig, Hainichener Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117
25.05.08*   7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
26.05.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
27.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
28.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
29.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
30.05.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
31.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr 
Dr. med. H. Gläser, Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
B = Brückentag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte 
01.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann 
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
02.05.08(B)  7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
03.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0172) 3458844
04.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
05.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140
06.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn
  (037269 3177
07.05.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
08.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs 
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
09.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
10.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer 
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
11.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz 
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
12.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (037269 6195 od. (0173) 5648438
13.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
14.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777
15.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665
16.05.08 14.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
17.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
18.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
19.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (03726) 5337
20.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
21.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
22.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig
  (037206) 5132
23.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0172) 3458844
24.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879
25.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174)7152248
26.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
27.05.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer 
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
28.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
  (0172) 2488434
29.05.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
30.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (03726) 5337
31.05.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
B = Brückentag
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Am 14. Mai 2008 feiert der Staat Israel seinen 60. Geburts-
tag.
Im Jahre 70 nach Chr. wurde Jerusalem von den Römern 
zerstört und 135 ein letzter jüdischer Aufstand brutal nieder-
geschlagen. Die staatliche Existenz Israels endete damals 
mit der Zerstreuung der Juden in alle Welt. 
Theodor Herzl gibt den jüdischen Menschen 1897 den Im-
puls und die Vision, wieder in ihr Land zurückzukehren. Die 
UNO beschließt 1947 die Teilung des bis dahin britischen 
Mandatsgebietes in einen jüdischen und einen arabischen 
Staat. Während die arabischen Staaten diesen Teilungsplan 
ablehnen, ruft David Ben Gurion vom Nationalrat der Juden 
den neu gegründeten Staat Israel aus. Bereits am nächsten 
Tag reagieren die umliegenden arabischen Staaten mit 
einem militärischen Angriff. Sie beginnen damit eine Reihe 
von Kriegen, unter denen 1967 der Sechs-Tage-Krieg und 
1973 der Yom-Kippur-Krieg das junge Land in die Knie 
zwingen sollten.
Für den Touristen, der Jerusalem oder das Land Israel besucht, 
fast unbemerkt, aber für die ansässige jüdische Bevölkerung 
sehr gefährlich, sind die unaufhörlichen Bedrohungen.
Die politische Entwicklung ist nur die eine Seite dieses Phä-
nomens. Andererseits wird es verständlicher auf dem Hin-
tergrund biblischer Wahrheit. Der Apostel Paulus schreibt: 
„Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erwählt 
hat.“ (Römer 11,2) Auf diese Weise haben Christen – weil 
es so Gottes Plan war – eine verwandtschaftliche Beziehung 
zu Israel. Es ist erstaunlich, wie Gott sein 1.600 Jahre altes 
Wort wahr macht:
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht 
mehr sagen wird: So wahr der Herr lebt, der die Kinder 
Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern: So wahr der 
Herr lebt, der die Kinder Israel aus  dem Lande des Nor-
dens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, 
herausgeführt hat. Denn ich will sie zurückbringen in das 
Land, das ich ihren Vätern gegeben habe.“ 
Jeremia 16,14-15
unsere Gottesdienste 
Christi Himmelfahrt, 1. Mai 2008
Alle Schwesternkirchgemeinden sind herzlich um 09.30 Uhr 
in die Grünhainichener Kirche zum ProChrist-Gottes-
dienst mit Klaus Rudolph eingeladen.
Dankopfer für die Weltmission
Kirchennachrichten Mai 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Sonntag Exaudi, 4. Mai 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kinder- 
  und Jugendchor „Discovering 
  Jesus“, der das Singspiel „Der 
  verlorene Sohn“ aufführt
Borstendorf  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Samstag, 10. Mai 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst in der 
  Kirche 
Pfingstsonntag, 11. Mai 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Pfingstmontag, 12. Mai 2008
Leubsdorf  09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschlossener Taufe – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg und Borstendorf 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die Diakonische Arbeit der EKD
Sonntag Trinitatis, 18. Mai 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Mandy Trompelt, Flöha
Schellenberg: 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Mandy Trompelt, Flöha
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  mit Einführung des neuen 
  Liederbuches – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde
1. Sonntag nach Trinitatis, 25. Mai 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst –
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Jubelkonfirmation – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die Kongress- und Kirchentagsarbeit in 
Sachsen – Kirchentag 2011 in Dresden
2. Sonntag nach Trinitatis, 1. Juni 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst –
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Schellenberg: 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf
Hauskreis: nach Vereinbarung                          
Seniorenkreis: Mittwoch, 7. Mai, 14.00 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 6. Mai, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 15. Mai, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 8. Mai, 19.30 Uhr 
Bibel- und 
Gebetskreis: Dienstag, 13. + 27. Mai, 13.30 Uhr
Spatzenkreis 
(4-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr in Schellenberg
Kurrende:  jeden Montag, 17.30 Uhr 
Mutti-Kind-
Kreis:  Dienstag, 6. Mai, 09.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr
Kirchenchor:  jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. Mai, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis 
(4-7 Jahre):  jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Kurrende:  jeden Montag, 17.30 Uhr 
Vertiefungsabende: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Treff der Frau:  Dienstag, 13. Mai, 19.30 Uhr
Seniorenkreis:  Mittwoch, 14. Mai, 15.30 Uhr 
Frauendienst 
Marbach: Dienstag, 13. Mai, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 3. Mai, 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. Mai, 17 - 18 Uhr
Kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag,  3. + 17. Mai, 9.30 Uhr 
   im Pfarrhaus Schellenberg
für Teenies:  Samstag, 10. Mai, 13.30 Uhr 
   im Pfarrhaus Leubsdorf
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg tref-
fen sich am Donnerstag, dem 15. Mai, 19.30 Uhr  im Pfarr-
haus Leubsdorf.
Grabstein-druckprobe
Friedhof Leubsdorf: Montag, 19. Mai, 16.00 Uhr
Friedhof Schellenberg: Dienstag, 20. Mai, 16.00 Uhr
einladung zum familien-Mutmach-tag
Wann:    12. Mai 2008, 10.00 – 17.00 Uhr
Wo:        Jugend mit einer Mission in Hainichen
Was:       Impulse für den Alltag, Ermutigung, Erfrischung, 
 Action, Spiel & Spaß
Kosten:  2,00 € pro Person
Anmeldung erwünscht (Tel. 037207-569021)
elternabend mit frau dr. steinberg
Am Donnerstag, dem 22. Mai 2008, 19.30 Uhr ist Frau Dr. 
Steinberg im Pfarrhaus Schellenberg zu Gast. Sie spricht 
zum Thema: „Brauchen Kinder Grenzen?“  Dazu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen.
Orgeltag in der schellenberger Kirche
Alle Interessierten sind am Samstag, dem 24. Mai 2008 
ganz herzlich zu einem Orgeltag der Gottfried-Silbermann-
Gesellschaft in die Schellenberger Kirche eingeladen.
Programm:  14.00 Uhr Begrüßung und Vorträge über 
  die von Johann Friedrich Treublut 1782  
             erbaute Orgel
  im Anschluss Orgelführung
  gegen 16.00 Uhr Kaffeepause und Imbiss
  17.00 Uhr Orgelkonzert mit 
  Christian Skobowsky, Ratzeburg
besuch der Partnergemeinde Wechold in schellenberg
Wie bereits im letzten Monat angekündigt, bekommen wir 
vom 30. Mai bis 1. Juni 2008 Besuch von unserer Partner-
gemeinde aus Wechold. 
Wer Gäste aufnehmen kann und auch wer an der Tagesfahrt 
am 31.05.08 nach Dresden teilnehmen möchte, melde sich 
bitte bei Christa Menzer (Tel. 67000) oder im Pfarramtsbüro.
Vorschau
Für den 27. bis 29. Juni 
konnten wir die internatio-
nale Referentin, Maria Prean, 
zu Veranstaltungen in der 
Leubs dorfer Kirche gewin-
nen. Auf Grund ihrer Lebens- 
und Glaubenserfahrung hat 
sie eine kraftvolle, humor-
volle und ermutigende Bot-
schaft für alle Altersgruppen. 
Als Leiterin eines wachsen-
den Missionswerkes in Öster-
reich und Uganda und als 
Sprecherin bzw. Seelsorgerin 
auf Konferenzen und Seminaren weltweit, ist sie mit 
vielen Menschenschicksalen in Berührung gekommen. 
Auch in ihrem persönlichen Leben hat sie durch Krisen 
und Nöte hindurch immer daran fest gehalten – Gott 
ist gut! Seien Sie herzlich willkommen am 27. und 28. 
Juni, jeweils 19.30 Uhr und am 29. Juni,  09.30 Uhr 
in der Leubsdorfer Kirche.
ein Wort zur Kirchenvorstandswahl 2008
Liebe Gemeindeglieder, in den Kirchgemeinden Schel-
lenberg, Borstendorf und Leubsdorf
In diesem Jahr werden in den Gemeinden der sächsischen 
Landeskirche Kirchenvorstände wieder neu gewählt.
Die Wahl wird im Anschluss an die Erntedankfest-Gottes-
dienste am 14. oder 21. September stattfinden.
Wahlberechtigt sind alle konfirmierten oder als Erwachsene 
getauften Gemeindeglieder, die am Wahltag das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, die kirchlichen Berechtigungen besit-
zen, die finanziellen Lasten der Landeskirche (Kirchensteuer) 
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Aus dem Leben unserer Kirchgemeinde 
Die Schellenberger Konfirmanden 
telefonische erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 10. Mai, 10.00-12.00 Uhr 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche 
allen ein gesegnetes Pfingstfest.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
und der Kirchgemeinde (Kirchgeld) mittragen, soweit sie 
dazu verpflichtet sind, und deren Wahlberechtigung in der 
Wählerliste verzeichnet ist.
Die Wählerliste wird vom 10.05.2008 bis zum 25.05.2008 
im Pfarramt ausgelegt. Sie kann während der Sprechzeit, der 
Büro-Öffnungszeit, im Anschluss an die Gottesdienste und 
nach Absprache eingesehen werden.
Einsprüche gegen die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Wählerliste können nur geprüft werden, wenn sie schriftlich 
und unter Angabe der Gründe bis zum 01.06.2008 an den 
Kirchenvorstand gerichtet werden.
Gemeindeglieder, die wahlberechtigt sind, können Wahl-
vorschläge einreichen.
Vorgeschlagen werden können wahlberechtigte Kirchge-
meindeglieder, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
und das 68. Lebensjahr nicht überschritten haben. Es sollen 
aktive Kirchgemeindeglieder sein, die die Bibel als für ihr 
Leben verbindlich bejahen, Jesus Christus als ihren Herrn 
bekennen und in ihrer Lebensführung bemüht sind, anderen 
ein Vorbild zu sein.
Von ihnen wird die Bereitschaft erwartet, ihre Kräfte und Fä-
higkeiten in den Dienst der Leitung und Förderung unserer 
Kirchgemeinde zu stellen.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens fünf Wahlbe-
rechtigten unserer Kirchgemeinde mit vollständiger Na-
mens- und Wohnungsangabe unterschrieben sein und bis 
zum 03.08.2008 im Pfarramt eingereicht werden. Die Vorge-
schlagenen sind im Wahlvorschlag mit Familien- und Vorna-
men, Geburtstag, Beruf und Anschrift zu bezeichnen. 
Sie müssen sich bereit erklärt haben, im Falle ihrer Wahl das 
vorgeschriebene Gelöbnis abzulegen (kann im Pfarramt ein-
gesehen werden).
freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfingen in Leubsdorf:
Anton Lietz, erstes Kind von Nicole und Sandro Lietz aus 
Leubsdorf.
“Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Psalm 23,1
Johann Lietz, zweites Kind von Nicole und Sandro Lietz aus 
Leubsdorf.
“Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen.” 
Psalm 91,11
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf:
Eberhard und Christa Riedel aus Leubsdorf.
“Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine See-
le; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein 
wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam.” 
Apg. 4,32
Zur Silberhochzeit gesegnet wurden in der Kirche 
Schellenberg:
Karla und Bernd Meusel aus Marbach.
„Ich bin dein! – Hilf mir!“ 
Psalm 119,24
Christlich bestattet wurde in Schellenberg:
Frau Elfriede Hildegard Steinhauser, geb. Schnerr, Rentnerin 
aus Grünhainichen, im Alter von 87 Jahren.
„Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre 
Wunden.“ 
Psalm 147,3
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
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Informationen aus den Ortsteilen
seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 14.05.08, um 14.00 Uhr 
zu einem gemütlichen Nachmittag im „Lindenhof“ Leubs-
dorf.
Zu unserer Ausfahrt nach Königstein am 9. Juli 2008 sind 






Wir treffen uns am Dienstag, dem 13.05.08 und 27.05.2008 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule.
Informationen zu unserer ausfahrt im Juni!
Wie schon lange geplant, fahren wir am Sonntag, dem 8. 
Juni 2008 nach Bärenstein zu einer Veranstaltung der „Rand-
fichten“. Abfahrt ab Marbach ist 12.45 Uhr. Im Festzelt sind 
für uns 50 Plätze reserviert. Die Unterhaltung ist von 15.00 
bis 17.00 Uhr geplant. Ein Kuchenbüfett ist dabei und im 
Außenbereich sind zahlreiche Verkaufsstände aufgebaut.
Der Preis für die Veranstaltung inkl. Kaffeetrinken beträgt 
19,90 € pro Person, dazu kommen noch 23,00 € für die Fahrt 




Werte Seniorinnen und Senioren, werte Einwohner von 
Hohenfichte!
„…Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus…“, so 
heißt es in diesem schönen Lied.
Wollen wir hoffen, dass es auch so wird, denn der April hat 
wirklich seinem Namen alle „Ehre“ gemacht. Das schlechte 
Wetter haben wir nun endgültig satt. Es lockt die Natur und 
vor allen Dingen warten die Gärten, dass sie in Ordnung 
gebracht werden. Auch die landwirtschaftlichen Betriebe 
warten auf schöneres Wetter, um die Felder bestellen zu 
können.
Mit dem Wonnemonat Mai geht auch die Wander- und Rei-
sezeit los. Wie schon bekannt, ist am Samstag, d. 03.05.08 
der obligatorische Wandertag der Vereine und Einwohner 
von Hohenfichte geplant, Treffpunkt ist 14.30 Uhr auf dem 
Festplatz (siehe Aushang!)
Am Sonntag, d. 04.05.08 bietet der Reiseclub der VS eine 
Muttertagsveranstaltung an. Die Fahrt geht zum „Adelsberg-
turm“, Abfahrt ist 11.00 Uhr. Natürlich können die Frauen 
auch ihren „Angetrauten“ mitnehmen.
Weitere Angebote von Fahrten entnehmen Sie den Anschlag-
tafeln. Wenn Sie Reiselust verspüren, so melden Sie sich wie 
immer bei „Käte“.
Das letzte Wochenende im April stand wieder unter dem 
„Tag des Gärtners“ mit viel Spaß und Musik in der Gärtne-
rei Kutzke in Hohenfichte. Eine Vielzahl von Blumen- und 
Gemüsepflanzen standen zum Verkauf. Es war wie immer 
alles gut durchorganisiert. Für die Unterhaltung und gute 
Bewirtung ein ganz großes Lob und ein herzliches Danke-
schön der Familie Kutzke.
So, für heute genug! Ich wünsche allen Lesern des Lokal-
anzeigers sowie allen Einwohnern, auch den dazugehörigen 
Ortsteilen, ein schönes Pfingstfest, weiterhin alles Gute und 
Gesundheit. Bleiben Sie treuer Leser des Lokalanzeigers 
oder werden Sie es.
In diesem Sinne verbleibe ich wie immer
Ihre Käte
seniorenclub der Volkssolidarität schellenberg
Die Zeit vergeht und schon schreiben wir den Monat Mai. 
Die Tage werden wieder länger, die Sonne wärmt uns und 
das Frühlingserwachen ist überall spürbar. Die Seniorenbe-
treuung der Volkssolidarität hält auch wieder ein paar Ange-
bote für die Ortsgruppe bereit. So lädt der Reiseclub alle 
Senioren zu einer Muttertagsfahrt zum "Adelsbergturm" am 
Sonntag, dem 04.05.2008, herzlich ein. Die Fahrt beinhaltet 
Busfahrt, Mittagessen und Tanznachmittag mit "Stefan" 
(Preis: 23,00 €). Wer möchte, kann selbstverständlich auch 
gern noch Kaffeetrinken. Die Wandergruppe der Volkssoli-
darität hat für alle Wanderfreunde für den 03.05.2008 eine 
Wanderung durch das Striegistal geplant. Hoffen wir für 
beide Ausflüge auf schönes Wetter und eine rege Beteili-
gung. Die Wanderung, die wegen des Unwetters Anfang 
März abgesagt werden musste, fand nun am 29.03.2008 
statt. Alle Wanderfreunde trafen sich am Bahnhof Scharfen-
stein. Von da aus ging es zum "Stülpner-Rundweg". Diesen 
wanderten wir entlang. Trotz Sturm, Regen, Graupel und 
glitschigen Wanderwegen hielten alle durch. Nach einer 
Stärkung und Aufwärmung in der Gaststätte "Silberstraße" 
in Großolbersdorf wanderten wir weiter bis wir schließlich 
wieder am Ausgangspunkt, dem Bahnhof Scharfenstein, 
ankamen. Das Fazit war auch hier: Es hat allen gefallen. 
Nun hoffe ich, dass sich einige für die Fahrt am 04.05.08 bei 
mir anmelden (Tel.: 20553).
Ich wünsche allen einen sonnigen Monat und verbleibe bis 
zum nächsten Mal
Ihre Felicitas Schubert
Veranstaltungen Mai 2008 
in der Gemeinde Leubsdorf
Ø Samstag, den 03.05.08, 20.00 Uhr 
– Höhenfeuer in Leubsdorf am Gewerbegebiet/Sportplatz, 
Ansprechpartner: FFw Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 
124, 09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 20254, 
Astannahme!!!!
Für das Höhenfeuer wird am 3. Mai 2008 von 9.00 bis 
13.00 Uhr Astmaterial angenommen. Bitte vorher keine Äste 
ablegen!
Ø Samstag, den 03.05.08, 15.00 Uhr 
– Familienwanderung, Start an der Brückenwiese in Hohen-
fichte, Ansprechpartner: Hohenfichtener SV e. V., Thilo 
Weiß, Str. zur Lohe 6, 09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 
20319
Ø Freitag, den 09.05.08 ab 17.00 Uhr bis Sonntag, den 
12.05.08 – Pfingstfußball auf dem Sportplatz in Leubsdorf, 
Ansprechpartner: SV Grün-Weiß Leubsdorf, Peter Mitt-
mann, Hauptstraße 92,09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 
61412
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Ø Samstag, den 17.05.08, 17.00 Uhr – Heimatbaumfest an 
der ehem. Schule Marbach, Ansprechpartner: FFw Marbach, 
Mathias Heilmann, LPG-Weg 3, 09573 Leubsdorf, Tel.: 
(037291) 67996
Ø Samstag, den 24.05.08, 8.00 Uhr – Arbeitseinsatz des 
Anglervereins Marbach am Wehr an der ehem. „grünen 
Brücke“, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, Hans 
Hillger, August-Bebel-Str. 15 a, 09573 Leubsdorf, Tel.: 
(037291) 17058
Ø Samstag, den 31.05.08, 9.00 Uhr – Jugendfeuerwehr-
Wettkampf mit tschech. Partnern am FFw-Gerätehaus Leubs-
dorf, am Nachmittag am FFw-Gerätehaus Hohenfichte bzw. 
an der ehem. Baumwollspinnerei, Ansprechpartner: FFw 
Hohenfichte, Falk Berger, Bahnhofstraße 1 a, 09573 Leubs-
dorf, Tel.: (037291) 67843
freizeit   fabrik   flöhatal   
unsere Veranstaltungen:
TaNZEN
Kindertanzen stärkt das Selbstbewusstsein. Entwickelt das 
Körper- und Rhythmusgefühl, fördert die Kreativität und 
den Gemeinschaftssinn. Aber das Wichtigste: Spaß und 
Freude an der Musik und Bewegung sind das Ziel!
Da unser Schnuppertanzen den Kindern viel Spaß bereitet 
hat, bieten wir ab sofort das Kindertanzen jeden Donners-
tag bei uns im Veranstaltungsraum an.  
Einstieg jederzeit möglich. Übrigens: auch Jungs sind dabei!
Minimäuse        
3 – 4 Jahre 16.30 bis 17.15 Uhr
Tanzmäuse        
5 – 7 Jahre 17.45 bis 18.30 Uhr
Dance4Kids mit Videoclipdancing
ab 8 Jahre 18.30 bis 19.30 Uhr
Unser Tanzkurs im Gesellschaftstanz für Erwachsene findet 
ab donnerstags, 20 Uhr,  8 x 60 Minuten,  mit  Disco-Fox, 
ChaChaCha, langsamer Walzer und Wiener Walzer statt.
unsere tipps  zum Vormerken:
Jeansparty – am Freitag, dem 16. Mai 2008, 19 Uhr
Machen Sie sich doch einen schönen Abend mit Ihren 
Bekannten und Freundinnen in gemütlicher Runde. Dabei 
können Sie Designer-Jeanshosen und  -röcke in hochwer-
tiger Qualität und großer Auswahl anprobieren. Größen 32 
bis 54
alle Hosen / Röcke nur je 23,50 €
Modenschau – am  Mittwoch, dem 25. Juni 2008, 16 Uhr
Die Modeboutique „Maria“ aus Augustusburg präsen-
tiert Ihnen ihre topaktuelle Damenmode und bietet Ihnen 
anschließend einen Sonderverkauf an.
Kräuternachmittag – am Donnerstag, dem 17. Juli 2008, 
14 bis ca. 16 Uhr
mit Kräuterrundgang entlang der Flöha – 1 Stunde und 
anschließend gibt’s Tipps, Tricks und Rezepte vom Rechen-
berger Kräuterweibl
Teilnahmebeitrag:    4,- €
Durch die große Nachfrage bitten wir um rechtzeitige 
Voranmeldung ab sofort.
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Mai 2008
Sonntag, 4. Mai
„Frühlingsspaziergang“ in Zusammenarbeit mit der Säch-
sischen Landesstiftung Natur und Umwelt Wanderung über 
Augustusburg, Kunnerstein, Erdmannsdorf-Drahtseilbahn, 
Grünberg zurück nach Schellenberg
ca. 16 km, Start 9.00 Uhr am Vereinsgebäude
Donnerstag, 8. Mai
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben (Karten-
spiele, Brettspiele) u. a. ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 2,- € 
für Nichtmitglieder
Sonntag, 18. Mai
Wanderung von der Talsperre Flaje ins Quellgebiet der 
Flöha als 1. Etappe unseres Projektes: „Die Flöha – von der 
Quelle bis zur Mündung“ ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr 
am Vereinsgebäude
Mittwoch, 28. Mai
Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen,19.00 Uhr 
im Vereinsraum.
Vorankündigung für Juni 2008
Sonntag, 1. Juni
Wanderung im schönen Gimmlitztal ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr am 
Vereinshaus.
Donnerstag, 12. Juni
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben (Kartenspiele, Brettspiele 
u. a.) ab 19 Uhr im Vereinsraum; 2,- € für Nichtmitglieder.
Mittwoch, 25. Juni
Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen ab 19 Uhr im Vereinsraum.
Änderungen möglich!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/20323.
Werte Leser des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“ von 
Leubsdorf, Marbach, schellenberg und Hohenfichte! 
Zur Vervollständigung meiner Sammlung an historischen 
Dokumenten aus unseren Orten bin ich immer auf der Suche 
nach entsprechenden Gegenständen.
Mich interessieren besonders alte Haus- und Hofansichten, 
Bilder, Dokumente und Adressen von Vereinen und Organi-
sationen und Einzelpersonen, wie Bürgermeister, Gemein-
devorsteher, Lehnrichter, Schöffen u. ä. sowie Handwerker 
bei ihrer Tätigkeit.
Weiterhin alle Dokumente, die in irgendeiner Weise Hinwei-
se auf das Leben unserer Vorfahren geben. Die Dokumente 
sollten mindestens aus dem letzten Jahrhundert sein bzw. 
älter. Auch an Sachen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 
bin ich sehr interessiert, weil gerade aus diesem Zeitraum 
fast nichts vorliegt. Auf Wunsch werden Namen in diesen 
Fällen auch diskret behandelt.
Die Dokumente sollen nicht in meinen Besitz übergehen, 
sondern mir nur kurzzeitig zur Verfügung gestellt werden, 
um sie zu fotografieren und in den Computer einzuscannen. 
Auch beschädigte Dokumente können mit Hilfe der heutigen 
Technik reproduziert werden und somit der Nachwelt erhal-
ten bleiben. Nach Abschluss der Arbeiten erhalten Sie diese 
umgehend zurück.
Vielleicht finden Sie noch interessantes Material auf dem 
Boden oder in Kammern – schauen Sie doch bitte einmal 
nach und übergeben Sie mir alles, was Sie finden können. 
Mit geht es mit dieser Aktion nur darum, wichtige und 
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auch weniger wichtige Dokumente für unsere Nachwelt zu 
erhalten. Ich und auch Sie werden dafür dankbar sein. Bitte 
unterstützen Sie mich dabei! 
Rufen Sie mich an oder melden Sie sich in der Gemeinde-
verwaltung, ich setze mich dann sofort mit Ihnen in Verbin-
dung.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich ganz herzlich.
Christian Eckardt
Alte Dorfstraße 1, 09573 Leubsdorf
Tel.: (03 72 91) 2 04 55, Fax: (03 72 91) 6 85 01
E-Mail: checkardt@ce-base.de
Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft 
schellenberg
Am 12. April war es wieder soweit. Der Vorsitzende der 
Jagdgenossenschaft Schellenberg, Eberhard Köhler, hatte 
diesmal in den „Gasthof Hohenfichte“ zur Versammlung 
mit anschließendem Wildschweinessen und gemütlichem 
Beisammensein eingeladen.
So viele waren seiner Einladung gefolgt, dass die Gaststube 
bis auf den letzten Platz gefüllt war. Als Ehrengäste konnten 
begrüßt werden der Bürgermeister Ralf Börner, Ortsvor-
steher Jörg Porstmann, die Jagdpächter Peter Roggensack, 
Thomas Autengruber, Edgar Nowak und Christian Klinner.
Erfreut konnte Eberhard Köhler in seinem Jahresrück-
blick berichten, dass im Jagdjahr 2007/2008 keine Über-
raschungen in Sachen Wildschäden zu verzeichnen waren. 
Der Hauptgrund dafür ist auf den vergleichsweise geringen 
Maisanbau zurückzuführen. Aber gerade in diesem Jahr 
kann sich dies gravierend ändern, da Mais auf einer Flä-
che von 55 ha angebaut werden soll. Als Kritikpunkt gilt 
weiterhin die fehlende Zusammenarbeit des Forstbetriebes 
mit der Jagdgenossenschaft, besonders was die Benutzung 
der Forst- und Waldwege durch die Jagdpächter anbelangt. 
Ganz zu schweigen von den allerorts zum Teil misslichen 
Zuständen dieser Wege.
Einen geringen Wildschaden gab es im Grünklee von 
Landwirt Frieder Loose zu melden. Dies war jedoch eher 
als Hinweis für die Jagdpächter zu verstehen, wo sich die 
Wildschweine aufhalten, damit das Wildschweinessen gesi-
chert ist. 
Im anschließenden Kassenbericht legte Vorstandsmitglied 
Horst Dittel die nüchternen Zahlen der Einnahmen und Aus-
gaben dar, so dass  das vergangene Jagdjahr mit einem Plus 
von 28,24 EUR abgeschlossen werden konnte. Uwe Reichel 
bestätigte die ordnungsgemäße Durchführung der Kassen-
prüfung und der Vorstand wurde für das Jagdjahr 2007/2008 
einstimmig entlastet.
Im Bericht des Jagdpächters Peter Roggensack wurden 
die Abschusszahlen des vergangenen Jagdjahres bekannt 
gegeben. Es waren 8 Stück Schwarzwild, 2 Rehböcke, 2 
Rehkitz (Unfall), 4 Füchse und 1 Dachs (Unfall). Auch er 
wies auf die in diesem Jagdjahr zu erwartende Zunahme 
von Schwarzwild hin. Insbesondere sollten die Landwirte 
unbedingt darauf achten, genügend Schneisen im Maisanbau 
vorzusehen. Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit den 
Grundbesitzern und verwies abschließend: „Gibt es keine 
Wildschäden, liegt es an den Jägern. Gibt es Wildschäden, 
muss es ein anderes Problem sein“. 
Anschließend dankte der Bürgermeister für die Einladung 
und gab einen kurzen Abriss über das im vergangenen 
Jahr in der Gemeinde Erreichte und einen Ausblick auf die 
bevorstehenden Aufgaben und Ziele. Besonders informierte 
er in Sachen „Integriertes ländliches Entwicklungskonzept“, 
kurz ILEK genannt. Vor allem warb er für Höfe mit jungen 
Familien die Chance zu nutzen und für bestimmte Vorhaben 
Fördermittelanträge zu stellen. Seit 1. März diesen Jahres 
wurde diesbezüglich ein Regionalmanagement in Gahlenz 
eingerichtet, wo man sich zu diesem Programm genau infor-
mieren kann. Gerade mit der demografischen Entwicklung 
unserer Gemeinde, einer Bevölkerungsabnahme von 6,8 % 
in zehn Jahren, ist festzustellen, dass wir nicht von der Ent-
wicklung im Freiberger Raum oder Chemnitz profitieren. 
Deshalb sollten die bestehenden Möglichkeiten und die Aus-
schöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel viel inten-
siver genutzt werden. Als besondere Vorhaben 2008 nannte 
er den dringend notwendigen Neubau einer Schulsporthalle 
in Leubsdorf, aber auch die Unterstützung zur Wiederbele-
bung unseres alten Kindergartens mit der Einrichtung eines 
christlichen Kindergartens. Die ist eine gute Alternative vor 
allem für christliche Eltern, zumal die bestehenden Kinder-
gärten in unseren Ortsteilen Hohenfichte und Leubsdorf den 
steigenden Bedarf der nächsten Jahre nicht decken können. 
Abschließend bedankte sich der Vorsitzende für die wieder 
sehr gute Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern, für die 
Unterstützung des Vorstandes bei den  Sponsoren Peter Rog-
gensack, Thomas Autengruber und Christian Klinner.
Besonderer Dank galt dem Jagdgehilfen Edgar Nowak, der 
das Wildschwein für diesen Abend zur Strecke brachte und 
nicht zuletzt der Familie Schubert vom Gasthof Hohenfichte 






Hauptstraße 117 . 09573 Leubsdorf
Öffnungszeiten
Mo. – Do.   8.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Fr.  8.30 – 18.00 Uhr  .  Sa.  8.00 – 11.00 Uhr
aktion vom 05.05.08 bis 09.05.08!
Ø rotkäppchen Sekt, 0,75 l 
 2,99 €
Ø Milka Schokolade, 100 g 
 0,69 €
Ø La cremissimo Eis, verschiedene Sorten, 900 ml 
 2,69 €
Ø Süße Präsente 
zum Muttertag am 11. Mai 2008 
Sie haben kein Fahrzeug?
Ihren Einkauf (ab 20,00 €) bringen wir Ihnen gern nach Hause!
Bei allen Verwandten, Bekannten und Freunden 
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
für die Glückwünsche und Geschenke anlässlich 
meiner Konfirmation bedanken.
  Enrico Krabbe
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Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Textilwaren & Änderungsschneiderei
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Frühjahrsmode eingetroffen!!!
 z.B.  Damenshirts ab 12,- E
  H.-Oberhemden ab 15,50 E
  Kindershirt ab 5,70 E
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige Dienstleistungen:
-  Änderungsschneiderei an 
 allen Textilien, Leder- und 
 Kunstleder
-  Annahme chemische
 Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige 
Wäsche
Auf diesem Wege möchte ich mich, 
auch im Namen meiner Eltern, ganz herzlich 
für die Glückwünsche und Geschenke anlässlich 
 meiner Konfirmation 
bei allen Verwandten und Bekannten bedanken.
    Sophia Kluge
Leubsdorf, Palmarum 2008
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zu meiner Konfirmation 
möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken.
Lisa May 
und Familie
Schellenberg, April 2008
